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REALES ORDENES
ASCENSOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, sé ha servido expedir, con fecha de
ayer, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el coronel de Inge-
nieros; Don Eduardo Maiagón y Julián de Nieto, y con
arreglo á lo dispuesto en la ley de ocho de mayo 'último,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino, Vengo en concederle el
ingreso en la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, con el empleo de General de brigada.-
Dado en Palacio á tres de diciembre de mil ochocientos
• noventa.- MARfA. CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, '
Marcelo de Azcárraga.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1890'
AZeA,RRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar..
4,' SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Mínisterío, promovida por el celador de fortificación
de tercera clase, del Cuerpo de Ingenieros, Don José Ra-
míre!; Pajuela en súplica de que se deje sin efecto la real
orden de 15 del mes pasado (D. O. núm. 257), por la que
se le nombr6 oficial celador Je tercera clase, el Rey (que
Dios 'g-uarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
dejando sin efecto la citada real orden, y la de 97 del mis-
mo mes (D. O. núm. 1267); en la parte que se relaciona eon
el interesado, el cual volverá á su anterior empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva del arma de Infan...
tena,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1890.
AZCÁlRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes .generales de las Islas Canarias y Ex.,.
tremadu ra é Inspectores generales de Infanteria y
Administración Militar.
_....
CL.lSIFICACIONES
4·' Sli:CCIIN
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por esa Junta Su-
perior, en 12 de noviembre último, referente á la clasifica-
ción de 49 capitanes del Cuerpo de Artilleria, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda, á los referidos capitanes com-
prendidos en la siguiente relscién, que da principio con
D,on Juan Becerril y Blanco, y termina con D. Antonio
Valcárce y Quiñones.
De real orden 16 digo á V. l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gaande á V. E. muchos años. .Ma-
drid J de diciembre de 1890.
A~M{ÁGA ",
Señor Presidente de la' Jlílnta Superior Consultiva de
. Guerra. ,~i
Señor Inspector general 4- ArtUleria. _
'RelacUn fue se cita '
D. Juan Becerril y )bnco.
:. Alejandro Martí~ Arr-t•.
• Rafael Javat Ma¡i.uón.
"
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AzcÁRRAGA
D. Lucio Huerta Agustín.
» Luis Fernández de Toro y Moro.
II Joaquín Asiaín y Ventura.
»Jos' Donat y Mora.
l> Leopoldo jofr é y Mo ntojo.
~ Antoníp Morales Prieto,
~ Manuel Velasco y Belmonte.
» Rafael Díez de Rivera y Muro.
II Lorenzo Aguerreta y Ochos.
)) Ramón Anchcriz y Zamora.
:b Alej andro Zárraga y Parreiío.·
~ Rafael Pírla y Sasot,
') Ricardo del Pozo y Cuevas,
) Ramón Monterde y Mangas.
,)} Francisco Fernández da la Puente y Mugartegui,
• Manuel Ibarra y Gamero,
)) Ricardo Loñ.o y Gómez,
II Enrique Ochos y Galiana.
II Jo5-6 González Estéfani y Campuzano.
~ Gerardo D íaz Laspra y González Alverni.
~ Ramón Rotaeche y Menchacatorre.
• Luis dé, Alvarado J González,
7> Manuel Tapia Ruano y Cisneros ,
) Juan Durán y Lori ga.
» León Urzáiz y Cuesta.
• Ricardo Pinaza y Ayllón.
» Rodrigo Vaca y Arjona,
)) Antonio Goicoerrotea y Montero.'
~Emilio Moreno "f Castre-;
:. Joaquín Giner y P:Mejt.;.
» Enrique Puíg 11:0au!~era.
» José Pita y Csraraés.
» Mariano Dusmet y Aspíroz.
)} Federico Valero y Calvet,
~ Juan Mateos de las Cajigas.
:. Jesús Egafía y Oquendo,
» José Roca de Togoresy Aguirre Solarte,
~ Manuel Pardo Solapo.
• Francisco Cerón y Cuervo.
) Pedro Gassís y Minando.
» Arturo Iu árez de Negr6n y Valdés,
» Isidoro Gonz ález Carpintier.
) Rícardo Garrido y Badino ,
») . Ignacio Gómez Cánovas,
» José Francés y Roselló.,
» Antonio Valcá rce y Q uiñones.
Madrid 3'de diciembre ' de 1890.
DESTINOS
. 7,' SEr.:CllJN
Excmo. Sr.: En vista ¿e la Instancia que y. K cursó á
este Ministerio, en 8 .del actual, promovida por el coman-
dante graduado, capitán de Infanteria del distrito de Fili-
pinas, D. Maximiliano Ruiz Toledo, en la actualidad en
uso de licencia, por enfermo, en esa capital, en solicitud de
que se le conceda continuar sus servicios en la Penín-
sula) fundado en su mal estado de salud) el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 't enido á
bien acceder á lo solicitad o; resolviendo, en su virtud, que
el interesado sea ba ja en aquel distrito) por fin del mes ac-
tual, y alta en la Península en los términos reglamentarios;
teniendo derecho á qu e se le reintegre el importe de su pa-
saje de venida, que satisfizo de su peculio, en razón á que
permaneció más de tresañ.os en el referido Archipi élago, y
que la enfermedad que le obligó á regresar revestía 'el ca-
rácter que señalan las reales órdenes de 24de febrero de 1875
y 20 de abril de 1877, á que se refiere el artículo 5.0 de las
instrucciones para los transportes militares marítimos, apro-
badas por real orden de 14.de enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1890.
ÁZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Se ñor es Capitanes gen erales de las Islas Filipinas y Cata-
luña, Insp ectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por 13 _
Inspección General de Artillería, para ocupar cuatro va-
cantes de primeros tenientes que existen en ese distrito,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar á los de esta clase que fi-
guran en la siguiente relación, que da principio con Don
Juan Macanar .de la Vega, y termina con D, Miguel Gó·
me; Romeu, por ser los más antiguos entre los que lo han
solicitado; otorgándoles la ventaja que señala el art, 2." de
la ley de 19 de julio del año próximo pasado ,(C. 1. mime-
ro 344), ó sea el sueldo del empleo inmediato superior; de-
biendo causar baj a en la Península y alta en esa Antilla, en
los términos reglamentarios.
_De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-c :
drid 3 de diciembre de 1890.
AZCÁRRÁOA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía, Castilla la Nueva, Valencía, I slas Filipinas y
Puerto Rico, Inspectores generales de Artillería y
Administración MilitElr é Ins pector de la ' Caja Gena-
ral de Ultramar.
't -
, Relacio« que se cita
CUJilBPOS EN QUE PRESTAR SUS saavrcrcs CLASES
R~gimien~ Artillería de Filipinas. • • .• .• •. • .• •• •. •. •. I.cr teniente.• ~
12.o batalldn de Plaza " ,.' ".. Idem ..
Regimiento de Sitio '. Idem , ..
4.° regimiento Divisionario••.•.•••••..•.•••••.•.• o'.. Idem•.•...••.
. '. Madrid .3 de diciembre de 1-89'0.
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NOMEBRS
D. Juan Macanar y de la Vega..
• Luis Lombart y Serrano.
;/) Juan Iirn énez Andino.
;/) Miguel G6mez Romeu.
AZCÁRRAGA
D. O. NÚM. 272
8·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar comandante de
Artilleria y director del Parque de la plaza de Málaga, al
comandante del citado cuerpo, D. Juan Fernández Flo-
res, que presta actualmente sus servicios en el Parque de
San Sebastlán.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1890.
AzeÁR. R.!GA
Señor Inspector general de Artilleria.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Granada é Inspector general de Administra-
ción Mili tar ,
DESTINOS CiVILES
4-' SECCION
Excmo. Sr.: Nombrado celador de alumbrado del
ramo de vías públicas de esta corte, con el sueldo anual de
1.750 pesetas, el sargento del regimiento Infanteria del
Infante núm. 5, Manuel Couesa Mateo) el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que, el men cionado sargento cause baja en el
cuerpo, por fin del mes de la fecha, y alta en la Reserva
que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Jlios guarde á V. E. muchos años. Ma":
drid 3 de diciem1j're de .1890 •
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generalesde Infanteria y Administraci6nMilitar.
. Excmo. Sr..: Nombrado oficial de quinta clase de Ad-
ministraclóncivil, escribiente de la de segundos .del Minis-
terio de la Go bernación, con el sue ldo anual de r. 5 0 0 pese-.
tas, el sargento del re gimiento Infanteria de Gerona nü-
mero 22, D.JUq~~doGay.án CafJtán, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente det" Reino, se ha servido
disponerque elmencionado sargento cause baja en el cuer-
po, por fin del mes de la fech a, y alta en la Reserva que
corresponda: . ' : ,
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid) de diciembre de. 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
INDEMNIZACIONES
9·' SECClON
Excmo. Sr.: Al formar parte la plaza de Tortosa de la
demarcación asignada á la Comandancia de Ingenieros de
Lérida, las obras que se Kevan á cabo en el cuartel princi-
pal de aquell a plaza deb"Án ser iirigidas por el capitán de
. Ingenieros, D. Franci~ · .a~i;l y Llusáj en su vista,
y teniendo en cuenta que ea e15t. oficial concurren las mis-
. mas circunstancias que _iere" se declarara, por real cr-
dende 30 de mayo de 18&4, que ~nía derecho á indemni-
zación con arreglo al rC$"lamentQ ·vigente, el comandante
de Ingenieros, D. Ramón: Martí y Padró, siempre '{ue visi-
tara las citadas obras, el Rey (q. D: g.), yen su nombro la
Reina Regente del Reino, Se ha servido declarar indemni-
zables las visitas que á las obras de referencia haga .1 ci-
tado capitán D. Francisco Macía, comandante de Ingenie-
ros de la plaza de L érída.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán generar de Cataluña.
10," SECClON
Excmo. Sr.: En vista me 'una instancia promovida por
D. Ignacio Castañera y González Cadrana , coronel
graduado, teniente coronel del Cuerpo· de Eliltad.oMayor
del Ejército, solicitando se le abone el importe de las in-
demnizaciones que devengó 00 los meses de febrero; mar-
zo, abril y mayo de ,1889, como jefe de la Comisión del
Mapa'rnilltar itinerario de Españ a; y considerando que tanto
el recurrente como" otros muchos jefes y oñcíales de dife-
rentes cuerpos, que desempeñaron comisiones del servicio
con carácter indemnizable, durante el curso del afio econó-
mico de 1888.89; se encuestran .sin ..percibir las dietas que
les correspondieron y.gastos de viajes originados, por ha-
berse agotado la consignación del capítulo ).8, art. ~ •• "CO-
misiones activas y extraordinarias del servicio> del presu-
puestó de dicho ejercicio, y no haberse obtenido' el crédi-
to supletorio que, oportunamente, se solicitó por.este Minis-
terio para que no quedaran pendientes -de pago atenciones
tan sagradas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-.
. gente del Reino, deseando que en el más breveplazo se rein-
tegre á los jefes y oficiales de que se trata, de los desembel-
sos hechos, se ha servido disponer que por esa Inspección
General se proceda, con urgencia, á formar y remitir á este
departamento un estado de los acreedores qu~ existan por
el concepto indicado, á fin de qu e, en su vista, .p.ueda recaer
la necesaria autorización para qu e. los respectivos importes
se induyan, precisamente, en el primer proyecto de presu- '
puesto que se redacte, como Obligaciones d~ ejercidos cerra-
dos que carecen de cr/d ita legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que 'se previenen. Bios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de diciembre de 1890'
AzeÁRRAGASeñores Capitán general dé Castilla la Nueva é Inspec-.
tores generales de Infantería y AdmÚlistración Mi..,. r
litar. Señor Inspector general de 4dD;t~istracl?n MiUtar.
o.~ ; .su ..
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Sei'í;ores Capitanes generales de Ios Dist:fltos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizables, con los beneficios que determina el arto 24
del reglamento vigente, las comisiones de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio, en 10 y 17 de noviembre próximo
pasado,desempeñadas por los primeros tenientes del Cua-
dro de reclutamiento de Cieza, y regimiento Infanteria
Reserva de Orihuela, respectivamente, D. BonUacio de la
Bera Torrado y D. Antonio Parras López, que se trasla-
daron á Murcia y Alicante, con objeto de hacer efectivos li-
bramientos de sus cuerpos en el mes actual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
finas -;eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:adrid.3 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capi~án ~eneral de Valencia.
Sanor Inspector.general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En .vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 29 de julio último, el Rey (que Dios
guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar, por etros tres meses más, la comisión
que, en concepto de deteasores Qe·dos carabineros, se ha-
llan desempeñando en Estepona el capitán de 'la Escuela
Central de Tiro en Cádiz, D. JOfJé Carranza Garrido y
D. ';'liI.an nelclós Flores, primllr teniente del segundo ba-
tallón de Artillería. de Plsea; pe.ro disfrutando solamente la
mitad del importe de las indemnizaciones devengadas du-
rante el primer plazo reglamentario, Ó sean .3 '75 pesetas el
capitán, y :2'50 pesetas el teniente, conforme al espíritu del
artículo 14 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.3 ~e diciembre de 1890. .
A~CÁRRAGA
~cf1pr Capitán general de Andahlcia.
S.~ñor Inspector general de Admin~traoión M~litar.
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido .í. bien aprobar la relación
de iridemnizaciones que V. E. remitió á este Ministerio, en
20 dé noviembre próximo pasado, devengadas, en concepto
de viajes, por el personal de Ingenie:ros yAdminist·ración
Mi1it~r, en el mes de octubre anterior, en las ~bras de de-
fensa que se ejecutan en la plaza de Cartagena, cuyo total
asciende á .3 18 pesetas. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines 'consiguientes. Dies guarde á V. E. muchos . años,
Madrid 3 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Ad~inist~~g~ó:p. MiUt~t'.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, na tenido á bien aprobar Ias: comí- .
sienes' de que dió V. E. cuenta á este Minis.terio, en 19 y.
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22 de noviembre próximo pasa Jo, conferidas al auxiliar del
Cuerpo Jurídico Militar, D. Onofre Sastre Canet, y
capitán del séptimo batallón de Artillería de Plaza, D. ·R a-
món Cap.ella y Secades, para trasladarse, el primero á
Pamplona, con objeto de asesorar dos consejos de guerra,
y el segundo á Santoña, para hacer efectivos libramientos
de octubre y entregarlos al cuerpo; declarándoles el dere-
cho, respectivamente, á las indemnizaciones de los artículos
10 y II del reglamento vigente y el 24 del mismo.
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid .3 de diciembre de 1890.
. AzcÁRRAGA. ·
Señor Capitán general de Burflos.
Señor Inspector general de Administrachin Militar.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien .aprobar y declarar
j ndemnizab les, con lo s beneficios de abono de gastos'de lo-
comoción, con arreglo á 10 dispuesto en real orden de 10
de enero de 1885 (C. 1. núm. 7), las comisiones desempe-
ñadas ¡¡pr les comisarios de guerra de segunda clase del
Cuerpo de Administración Militar, D. Jesús Maria Ber-
mejo y D. Emilio Díez Arrauguiz, que se trasladaron, res-
pectivamente, á Cuenca y Ciudad Real desde esta corte,
con objeto de pasar la revista de comisario del mes prc-
ximo pasado á las fuerzas existentes 'en los referidos puntos.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: . El Rey (q; D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las co-
misiones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en I2 y
17 de noviembre próximo pasado, conferidas al oficial se-
gundo de Administración Militar, D. Clemente Garcia
Castro, j capitán del regimiento Inflilntería dé la Reina,
D. Alonso ~ázquezRamos, para trasladarse i Cádiz, con
objeto de hacer efectivos libramientos; declarándolas in-
demnizables con los beneficios que determina él artículo 24.
del reglaOlento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1890'
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
EXCOlO. Sr.: . En vista de las comunicaciones que V;E.
dirigió á este Ministerio, en 19 del mes próximo pasado, el
.Rey (q. D. g')J yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar y declarar indemnizables, con' los :
? eneficios de1.artículo 22 del reglamento vigente, confor-
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me á 10 dispuestc.en.lareal orden de JI de enero último
(C. L. núm. 74), las comisiouee-desempeñadas por los.
maestros armeros del regimiento Infantería de Luzón,
Eduardo Arenal Garaia r José Ripam(mte Mauriño,
trasladándose &1 primero, desde el Ferrol á la Coruña, y el
segundo, desde Orease á.Pontevedra, eorrobjeto de reco-
nozer el nuevo armamento aistema Freire-Brull.
De real orden lo digo á V. 1!. para su conocimiento y
fines consigulentes. Dios luarde á V. E. muchos añ.!.
Madrid;3 de iicielElbre de r S,o.
AZcÁRR.AGA
Señor Capitán general de.Galícía.
Señor Inspector general de Admhlistraaión Militar.
-4>••
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. &".), Y en tu nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido oí bien aprobar las corni-
sienes de que dió V. E. cuenta :l este Ministerio, en 9 de
septiembre último, y 6, 12 Y 13 de noviembre próximo pa-
sado, conferidas al personal 'comprendido en la relación
q.. e á continuación se inserta, que da principio con
D.' U.nual Vallespin, y termina con D. Hanuel López
AWJl.sGj· declarándolas indemnizabies en la forma siguien-
te: con los -beneficios de los artículos 10 y 11 del reglamento
vi:ente, la dé deslinde de Iocales, y las demás, CO]l los tIuc
i~rmin;o. el articulo 21. del mismo reglamexto.
. De red orden lo digo á V. E. pxa su sonoclreiento y
"es consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
}'h_rid) de diciembre de 1~9').
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración !vliUtar.
Cuerpos
Relltcló1'l que se cita
NOMBRES Comisiones conferidas
\ Deslinde de locales en el exconvento
Ingeníeros , .', ; ,. Coronel ..• D. Manuel Val lespín , , ' ( de San Francisco, en Santander.
. , , í Conducción de municiones desde San-RegimientQJ[Jt,qnt~r{a;deBail.3.~ÓO'..• 1•• r teniente JI. Juan Fernández Pérsz.•••••. ( toña :i Sant..nder en octubre.
lor N' J< B lt.! L6 í Idern caudales desde Burgos á Tudela., '. 'iV ro.. .• •• ,. ICO .. S e rioln p~z ..••... / en octubre, . .Regimiento Reserya.de.Tudel~..... . . \ Comandante militar de los baños deCapitán.•,.. :. Ventura E'loronel Lopez .••.. t Fitero en íd. .
e d 1 .' l" í Hacer efectivo libramiento en Bur-ua ro rec utsmíento de Logroño , l.er teniente} ;& M-anuel Lopez Alonso. , •••.•¡ gos en íd.
Madrid) de diciembre de 1~90. AZCÁF..RAGA
Excmo. Sr.: El;R~y {q. D. {j ..); yen Sil nombre la Rei-
na Regenté del Reino, ha tanidoá bien aprobar las .comi-
slones de que dió V. l. cuenta á este Ministerio, en- ro, 11
Y 13 de nQVi~lUpr~ próximo pasado, conferidas al person:H
comprendido ea la relación 'que á continuación se inserta,
que da principio eon D. Fran'cisco Clemente Bodl!lgasJ y
termina con. D •..F;rli\AcilSco.Rqlq.á:n., O.l.'t(lga; declarándolas
indemnizables con los beneficios que determina el arto 24
del reglamento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiaes consiguientes. Dios guarde á V. TI. muchos años.
.Madrid ) de diciembre de 1890.
Señor Capitán general deAragón.
Señor Inspector general de Administración l\Hlitnr.
ReldcMn qu"t se cita
,.
..... ",.-,
1
..
-
" .
Cuerpos Clases NOMBRES· Comisiones confei í.íus
Infantería Reserva.deFraga , ...••. l. er te¡:lÍente. D",Fruncisco Clemente.Bodegas, •. Cobro. delibramientos en Huescs,
en septiembre y octubre.
Caballería Reserva.núm; ] 8'..:. ,. ",:- Capitán .... »,Eduardo·González Barrios..••.. Conducción de caudales á Calata-yud en octubre.
C. deR. de-Belchíte••.•.••• , •... 1.e.r teniente, ».NicQlás,Rl'1i~Rodcígpez .••••••. Idern íd. á Belchite en octubre.
Bón, Depósito de Cazadores núm. J Otro•• , .••. " Isidoro Santos Castro..• : ..•... Idern íd. ¡Í. íd. en íd.
Regimiento Reserva .de .Tarazona•• Otro .•.••• , » Juan Somovilla Cenicero ,; . , •. Idern íd. á Tarazana en noviembre.
Administración l'v1i;litar•.••. , •.•••• Oficial 2. o •• » Vicente Sáinz •..••••••••••••••• Realizar libramiento en Huesca, en
noviembre.
Infantería Reserva de Segorbe ••.•• l.er teniente. ~ Fran'iisc& ~ldán Ortega....... Idem íd. en Teruel, en octubre..
.. ,. ~.~ .;:w...
Madrid) de diciembre de 1890'
© Ministerio de Defensa
AzdRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R@i- 1
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las corns-
sienes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en ro, 11,
12, 15 Y 17 de neviernbre próximo pasado, conferidas ti
personal comprendido en la relación que á continuación sé
inserta, que da principio con D. Cándido Velázquéz M'fi--
ñcayes-ro, y termina con D. Rafael Jiménez Hertant;
declarándolas indemniasbles con los beneficios qtie d~ter­
mina el art , 24 del reglamento vigente.
D. O. NÓM. ~7~
00 real orden 10 'digo á V. E. para su conoeímíente
y fines consiguientes; .Dios guarde á V. E. muchos años,
l4ldrid J de diciembre dI' 1890.
AZC..\RRAG,\
Señor Capitán general de Gastilla la NueviÍ.·
Señor Inspector cenera! de Administracio~ Mi-lítar.
Re/ad/u fue se cita
Cuerpos
Regimiento Caballería Reserva nÚ-IC .,
ln-e,ro .2 .• Q ., $" ~ ~ aplt,an ••••
Idern Infanterí~Reserva de Montoro\ r .er teniente.
.Idcrn Caballería Reserva núm. so .. Capitán.....
Ide m Cazadores de María Cristina. Otro •..••••
Ideru Infantería Reserva de Taran-) r t . t
. p.e CUleo e.
can " " ~ • ,. ~ " .. ., ~ 11 ,. ",1
Cuadro. d.c r ecluram ientc de Gua-lO"
• '~J' -;:¡ ..ro ...... _U<-; j ,"1• at" • ~ ..-ra a: .... ,. .. 1'1& .....~ 1: ...... " ..........
Rcgirl1lento Iufanter ía tteserva delOt
Segovia,,,~.,,,.$ j rO••. i'"
Idern íd. íd. de Ocaña .•..•••••••. Otro, ••.•.•
R · · · ·,·, n "'1' . lr~ .,.egirmsnto .,_r~gones ue ~_U ';;L<lll:l'I\.oaprtan.....
Batallón Depósito de Cazadores nú -l· er t . t
Ulcro l., ••• , •••• , • , ••••.•••••. ) 1. eUlen e.
I
Madrid 3 de diciembre de 1890'
D. Cándido Velázquez Muiíozyerro. Cobranza de caudales en octubre.
". ,. ~, . SA Córdoba ¡,Í hacer efectivo Iibra-
» F: ancisco CÓLdoyg Ramírez , •.• , miento en ídem.
» Santos Gil Tejada••.•••••••..• 1Hacer ~f~ctÍYes Iibramientos en íd•.
" V~, Ar:mjuez condacieado eaudales~ Antonio Navarro.•..•. '•..•••. { ea íd. :
, t i itetirar y cobrar Hbrarnientos en .~ Manuel Pelayo Salto•.•.. ,' ••.. ( . Cuenca 'f esta corte en id,'
S t . R d • 0 1' " \Conducir eaudales desde esta corte• II urmno o rrguea .rVIO •••• t en íd.. .
,. • ' '¡ \ A esta tttn i cobrá!' UbrlHhitntos'~ FC¡¡CIUO Luengo Genz..lez ..... ( en íd. y noviembre.
{
A TbÍ'edó)l' Ocaúa ~ hicet efectivo
)lo [uli••sili)ca Domínguez..... unlibrllmien.t.o! y conducción de
. . ,. ~~ imp?rt?, ,en íd.
V· .",. ~l" S 1" d \eoi'diclr cáuialés á Ak;¡lil de He-
... H::t.nlno.n ternir d"a ...••. / nares en noviembre. .
. 1, . .~, lA Cuenca conduciendo caudales en
*' 'hh\f~~. Hméuz Herr..nz ..••.•.• ( ()cfubté' y tlOvl~:Jiihtil. .
I.~ ~'1#"·'.,",""<¡of-,"O;:f""4,, . 1" ""o •••• ;." •••,. ¡ Ir:" .-....., .•• 'hw·~~_.....':f~··IV· ~1S"
Excrno, Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la RéilU
Regente del Reino, hs tenido lÍ. bien aprobar In semi..io-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 10, 11, 15
Y r6 de 'noviembre próximo pasado, conferidas al persons!
comprendido en ia relación que á continuación se inserta,
que da principio con n. Jacinto Gonaález Fernáudez,1
termina con D. Rafael Fuertes AriaF.!; declarándolas in-
dernnizables con los beneficios qUG determina el arto 24 del
reglamento vigente.
De real orden 10 .i~eI á V. l. para $\1 .o~l?cimiento
y fines consiguientes, Dios ,u¡¡rde á V. E. muches añ(),s.
Madrid J diciembre de 1890.
Señor Capitán general de G-,aliciá.
S€Mt Ió'speétorg~rie'ratde Ad'tü!iils'tr"a6fófi 'MiHtar.
Rdilct'ón ~tj¿ sb citls
-
'''" '"
.,~ ""'>0'" . ,'-'. ;e!'_~.,~~ . .. ''''' .~ • " ,,'1:....1,.,·,'·. ~\."~ ., ,0"..'.~" , . .., -,,'\', .",~ "~... ' '~-. .."W."t .-,~,,' ,-- '-'-'.'-.-'. .'
..
..
CQn¡.'sio¡)iísCuerpos Cla~es N01\lfBBEfl' tdMiridas
'-'
,_.., ", .. ...- ...", ->.~_ ._~ "A " o"_'.... ~. ," ',", ." ........
Regto. InC" Re.serya de Villalba ••• r.erteniente. D. Jacinto Gon:dléz Ferntndez, ••• A htCu\"uñ'&, Lligo para retirar, '/
José Serén Monta!'ia .••• ; • , .•..
- cobrar libramientos en octubre.
Irlem íd. de lú Estrada ..•.•••••••. Capitán..... » A Poritevedra pata hacer efectivos
libramientos en noyjembre.
Id. Cab;J.1tería Caz:ldores de Gállciá. Otro •••• ; ••. • Alefi.o Nái'íez NtWidz ••.••••••• A SantiagO' 6ori:duc'té,fi'dd' caudales
Idem Illf;wtería Reserva de Tuy... Pe-ar0 B'lanco Ca1deíro
en tgosto'.
I.llr teaieri'tÓ'. ~ •• 4. ........ A P(\tttétedra á náeet efeotivos lí-
brttmi:entos ert nóvieri1bre.
Administcación Militar •.•.•.••••• Oficial 1.o » Rafael Ii'ue(tes Arias.-••.••• : ••• A íd. conduciendo caudales en íd...
_..... • •Coó: 1'.
lIbdrid 3 de diciembre de r890.
© Ministerio de Defensa
..
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de qua dió V. E. cuenta i este Ministerio, en 18, 20,
JI Y 22 de no viembre próximo pasado, conferidas al perso-
nal comprendido en la relación que;' continuación se in-
serta, que da principio con D. Isidoro' Barrera Ramoa,
y termina con D. JOS€ Muftoz 1!\.episo; declarándolas in-
élemniZitbles en 12 forma si~iente: coa los beneficios de los
artículos 1@" 11 del nglamento, la asistencia i. c.nS'!!joli
de Guerra, y las demás, con los que determina ell!-i-del
mismo.
De real orden 10 .digo á V. E~ para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. K, muchos años.
Madrid.3 de diciembre de 1890'
Señor Capitán general de Al1dalucia.
Señor Inspector general de Administración MUittlr.
Rduién fSU se cité!
«"'00_ ..~-¡ e,,,,, .. NOMBREO J .... com";o':~nftt."" ;
2.'" Depósito de cabllHo;~ u t . t ' ". . . 1..4.. CÚd"Da:1 Iiacer efe~t1\,Qs Iíbramiea-
Sementales •...•••.• )1.· emen e., .••. D. ISIdoro Barrera 'lamos , ••••••••. 't tos en noviembre,
Regimiento Ln fa n t e ris L, . .1'
de Extremactura .•..• )I...llplt:ín.•• ~.. •• •. »Joaquín Beltrán Fustes .•••••••••• ¡ .;.., .' ,
D
,. d 1 ~A ('..adIZ fdem íd. íd. en Id,
r. é r epósito • caballos) ti' • B ili A 1"" 1 . tSementales..•••••..• \1. teuíente., .• • . ~ asuro AngulO., sasl }
C lsi , ". ¡Comandante de In-) J .1. P h 'l!'J d . d L (1001 sron setlVA ( fa nte ría ). ose ac eco 1\.0. rrguee e ara •• '!)-t Cót~t'lbaá Sevilla para asfstlr á un
Bat:a11óti Cadtf6tés del¡ er t •-t r, d G r S . consejo de guerra de oficiales gene-Q,ttalufia.••••.••.•. ,.)' cm.... e, • • ••• • RICar o a la auz.............. rales en concepto de fiscal, secreta-
.3,~r .1'JataUón d~l ,reii-) río 'f defensor.
miento Infantería deJOtr............. ~ Manuel .Alvarez de los Corrales •••
l\I&T:l ••••••••••••• . ' . r .
I f t ' R' d L I (A SevH13: í cobrar Iisramientos y con-np·t\~1ena eserva e a)Ollr.............. :1> BIas Herrero Vera••••••••••••• NI aueir.lt iUlpofi4' il cuerpo, en oc-
a ma -s.. , •• , ~ ., tuhre,
J idi lvI'I't't iTIIIliut,.. auditor}. ; G b . IV,' del Castillo í.A Cádiz i asesorar dos consejos deun co Á ruts , ....... ( d. J." •• , .•...• ~ ~ a ne .dora" o lO •••••• ··t guerra. en noviembre,
" .,. A. • • I H '8' jA C6rdo·1J.:;t • íd. fin consejo de guerraIdem Id ..••••. "'" ••••• AuxII1U......... 11 José _uuoz Jl\.ep¡so .•••••..•••••. ( en íd.
. 1
Madrid j de diciembre de I~"O, AZCÁRRAllA
lfcrtto. Sr.: 11 R6y (q. D.~.), y !in su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien áprábar las co511i-
sienes de qné dió cuenta V. l. á este Ministerio, enI, y
u de noviembre próxime pasado, ccnferidss al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que da princip]o con D. Antonio Mur y Gómez, T termina
con D. José GonzálozOlmedo; <itcbrándolas indemniza-
bles en la forma siguiente: la asistencia á tribirnsles de
subasta, con los beneficios de los articulas 10 y 11 del re-
¡lamento vigente; '1 el csbro de nbtáT1iiento~~ d6rt los (Pie.
detérminll 41 .2.f tleI mismo..
D. red otden 10 digo .t V. l'L p'ára su c011éeinHéntó
y fia«s consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años,
Madrid J de diciembre d0 l~90.
Señor C¡rpltb general de Aragón.
Señor Inspector general de Administraoión Militár.
Rd~ciÓ1f que se ciú
l'
. Cuernos Cluei " ~.eml}~g_. . .' ¡ . ~misionilS eonl'cridas , •
~ A Teruel para celebrar subasta, el¡ Como°de JI." D. Antonio Mur y Górnez •.•. " • . .26 de noviembre, para el sumí-Administraei6n Militar ..•••.•••• .! Oficial 51.°.. »Vicente Escartfn Gdmez....... nístro de pan'y pienso, en con-Otro ).0... )) José Sensspleda Torrea ••• '" • . cepto dé presidente, íntervéntory. sesretarto respectívamente.
, ,.'t . Imedo í A Teruel para cobrar Iíbramientos
Infantería Reserva de Alcafiix. .••• 1.er t~m~nt~ 1> J05e Gonz4rez O meao .••..••. ( en noviembre,
¡
Maddd J de diciembre de 1890'
© Ministerio de Defensa
AZCÁRRA.GA
u. O. NUt.'t.. 27~ ·
LICENCIAS
1-" SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de que los jefes) ofi-
eiales y sargentos del Ejército, ea el número que las atan-
cienes del servicio lo permitan, puedan pasar al lado de sus
familias Ías próximas Pascuas de Navidad, como ha sucedí-
do en años anteriores, el lteJ (q. g .:g.), J en su no robre la '
lteina Regente del Reino, ha teoi~o á 1J~. disponer:
1.. Por las autorídades ;Í quienes eornpete, con arreglo
alo prevenido en las ínstruccienes aprobadas por real or-
den.der óde marzo de 1885 (C. 1. alÍm. 1)2), podrá con-
cederse un mes de licencia, con todo el sueldo, á los jefes
y oficiales y sus asimilados que sirven en los cuerpos ac-
tivos, de reserva, institutos, oficinas, establecimientos de
enseñanza, de industria militar y otras dependencias del
ramo d. Guerra, con Ia -limitación, en .cuanto al número,
que juzguen indispensable p:ua que ni el servicio sereslen-
ta de una maRera sensible, .ni éste .resulte tan recargado
que sufran notoria perjuicio los que permanezcan en bande-
ras; no excediendo dlsho número en ningún casó del seña-
. ')
lado por real ordcn.ds -ró-de junio de 1887 (C. 1. núm. ~{o).
. Por lo que respectaá los establecimientos indus triales
de Artillerfs, Yll citados, así como á la Escuela Central «e
Tiro, Comandancias de Artillería .$ .Ingenieros J parques,
se tendrá presente que la concesión d é estas licencias co-
rrespondo al general.Subsecretario 'de este Ministerio, con
arreglo á .las' atribuciones que -le han sido conferidas.
3. e Será extes.sivaá los sargentos -Ia concesión de ' las
licencias, en número dé -uno por batallón ó regimiento
montado, prefiriéndose los de mejor-coaceptos, y entre éstos
á los mLs antiguos, teniendo en 'cuenta -que se les acredita-
rá el haber cernpleto, pero sin el pan, y que los gastos de
pasaje serán de cuenta de .l os iuteresades,
3'· Los. jefes, oficiales y sargentos á quienes se conce-
da l.icencia, pasarán la revista d. enero como presentes,
pudiendo emp.ezar á usarla desde el so al 3 ¡ del actual;
bien entendido, que el.mes de duración de-la misma 'Se -con-
tará desde el día en que se separen desudestino, y qneto-
dos deberán p~sar, presentes la revista del mes de febrero.
' De real ordenIo digo á V. E. para su conocimiento Y'
efectos consiguientes. Dios guarde á ·V, E. muehos-añosv-
Madrid 1\- de diciembre de 1890.
Azc.4RAGA~,
Señor..... ,
MATERIAL DE INGENIÉRO$
9. ' SECCliilN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nernbre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido i bien aprobar el antepro-
yecto para la Escuela P r áct ica , d!t este au o economico, de
la Brigada Topográfica d~ );.g ,¡¡¡i;;' 03; debiendo ser cargo,
.lasa .ooc pesetas á que ~¡ertJ cqu presupuesto, 111 eapltu-
lo 12, art. único·Mataia.l i.el:u:cf!¡itros. .
De real orden 10 digo ~ T. t: parll. su conocimiento y
.dem ás efectos. Dios gll~~de oí V. E. muchos años. Ma-
drid J de diciembre de 18l7o.
Azcl Rlt >. G.\
Señor Capitán general de C·ataluña.
Señores Inspectores generales de Il1genieros ·y · Ád:ul1}is~.
tración 14iUtar.
Excmo. Sr.: -En vista del escrito de V. R., de 29 de
septiembre próximo pasado, con el-que ·cursaba 1IIna pro-
puesta de gratificaciones formada f10r la Comandancia Ge-
.neral Snbinspección de I ngenieros de .se distrito ' á .. faver
del personal de la obra Dependencias -d« 1i11i.ttieros, de la .
plaza de Ciudad Rodrigo; teniendo en cuenta el estado de
adelanto, próximo ya A su terrninaeión, en ql1e está dicha
obra, que por lo tanto ~Q ha de .exíjir ya grandes trabajos
ni presentar grandes dificultades, tanto más cuanto que: es
de pequeña importancia, relativamente, y que .ne "es de '
aquellas obras que exi,en un gran trabaje rneatal para su '
construcción, ó que ímpoaen, áCl1US:.i de su.situaciónj gran~
des penalidades al personal encargado de ellas, el Rey (que
Dios ,ullrde), 'y en su norsbre la Reina '1tegotnt= del Reino,
110 ha tenido á bien coneeáer las ~ratificaci"nM que se so-
licitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos . años,
'Madrid J de diciembre -de 1890.
AZCÁRRAGA.'
.Señor Capitán general de ,Castílla la Vieja.
. ~
ORGANIZACIÓN";'
7.' SECCIIilN
. ( . '~ . .. .
Seií9f Capitán general de fa lala 'de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
. 772 Y997, que V. E.' dirígiéá este Ministerio, en 30 de ju-
nio y .23 de julio últimos, participando la organización dada
en las plantillas dé las clases de tropa del Cuerpo de lnge-
nteroaen-esa Isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la -
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminacidnde V. E.,ppl' hallarse ajustada á lo que .previene,
par-a los de laPenínsula. el real decreto de 9 de octubre 'del
año próximo pasado (C. 1. núm. 497). .
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J de diciembre de .189° .
MATERIAL DE ARTILLJ;:RÍA
8," SECCION ·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- ·
na Regente del Reino, de acuerdo ·con lo informado por
Y. E;¡ ha tenido á bien:autorizar al Parque de Arfil.lerfa d~ .
Cádiz para que transfiera la .canti dad de t2.4q6 to8l .esetas,'
del 1. 0 aLA. o concepto 'del presupuesto de 1889--9° :
. De real. orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos ·consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid .3 de diciembre do 1890.
.... AZCÁRRAOA
Señor Inspector general de Administración Militar.
- ..
@ Ministerio de Defensa
t
..
AZCÁRRAGA
D. O. NÚM:. !J72 2757
9,· SECCION
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo propuesto por
V. E., relativo al ensayo, en nuestro Ejército del uso del ve-
, ,
locípedo y sus aplicaciones, tanto en el servicio de guarni-
ción como en elde campaña, ha tenido á bien disponer 10
siguiente. '
l. o Se crea, como. ensayo, una sección de velocípe-
distas en el batallón de Ferrocarriles la cual constará, ,
por ~h{)ra, de un capitán, \tn ~eniente, un sargento, un cabo
y. qUInce.soldados del mismo; escogiéndose estos últimos,
SI es posible, entr,e los que se presten voluntariamente y
pertenezcan al último reemplazo siempre que además,. , ,
reunan condiciones de aptitud y robustez para este ejer-
cicio.
l." Se adquirirán para la sección cuatro velocípedos de
los sistemas más perfeccionados para el objeto á que se les
destina, y de las fábricas más acreditadas, sin perjuicio de
que se pueda aumentar este número á propuesta de la Ins-
pecclónjsi 10 creyere conveniente.
El importe de los cuatro velocípedos será cargo al ca-
pítulo 12, artículo único «Material de Ingenieros» del pre-
supuesto co!riente, y partida asignada para material de las
tropas de Ingenieros.
3." El Inspector general de Artillería é Ingenieros dic-
tad las órdenes oportunas para que, á la mayor brevedad,
se nombre el personal que ha de formar la expresada sec-
ción, así corno las reglas á que ha de someterse ésta du-
rante el período de ei:ls.ayo, el cual tendrá de duración seis
meses, contados á partir de la fecha en que quede organi-
zada; debiendo dar cuenta á este Ministerio, al finalizar el
plazo, de los resultados obtenidos, y proponer lo que juz-
gue conveniente para la organización definitiva de las sec-
ciones de velocipedistas en ei Ejército.
De real ~rden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muehos años. Madrid
3 de diciembre de 1890. .
AzeÁUAGA
Señor Inspector general de Inge:t).iaros.
Señores Capitán general de Ca§tilla 1lil Nu.eva é Inspector
general de 41l,1iniÍ3tración Militar.
~ ...'
PENSIONES
6,' SECCRJ,N
Excm», Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.' Maria Jaén y Gó-
mea, la rehabilitación que solicita de la pensión que, como
huérfana del. capitán de Infantería,retirado, D. Ignacio,
disfrutó en unión de su hermana D." Manuela; la cual pen-
sión, hoy vacante, se abonará á la recurrente en la misma
cuantía de 550 pesetas al afio, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de Avila, desde e12 de mayo
del corriente año, fecha de la solicitud; cesando el mismo
día, previa liquidación, en el percibo de las 415 pesetas que,
en conq,e.pto de viudedad, le fueron otorgadas según real
orden de 28 de julio de r810' (
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid J de diciembre de 1890 •
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. s-; Et'Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regentedel Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de noviem-
bre último, seha servido conceder á n.a FrS1ncisca Jimé-
nas Tolsá, viuda del capitán de Caballería, D. José Antonio
Expósito, la bonificación que solicita de un tercio de la
pensión que en tal concepto disfruta, en cuantía anual de
625 pesetas, á que tiene derecho con arrreglo á lo dispues-
to en la ley de presupuestos de Cuba de 25 de junio de 1885
(C. 1. núm. 295). La referida mejora, en cuantía anual de
~208'J 3 pesetas, se abonará á la interesada, mientras conser-
ve el derecho, en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona, desde e15 de noviembre de 1885, siguien-
te día al del fallecimiento del causante, todo con arreglo á
las reales 6rdenes de 27 de noviembre de r889 y 8 de mayo
-préxirno pasado (D. O. núm. 264 y r05).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1890.
AZCÁRlUGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.· Teresa Fernández
de Aramburo,y Armario, viuda de las segundas nupcias
del coronel de Carabineros, retirado, D. Antonio Luque y
Carrasco, la pensión anual de r, 725 pesetas,' que son los
0'.25 "del sueldo regulador, conforme á 10 dispuesto en la
ley de presupuestos de 25 de junio de 1864; la cual pensión
le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, desde el 12 de julio próximo pasado, siguiente día al
del fallecimiento del cansantey'é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J de diciembre de 1890' .
AZCÁRR1GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo SupremO' de Guerra y Ma·
rina.
,
D. O. NÚM. 27~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de noviem-
bre último, se ha servido conceder á n."Hilaria Nacarino
Román, viuda del escribiente de primera clase del Cuerpo
Au xiliar de Oficinas Militares, D. Pedro S ánchez Cabranes,
la pensión anual de 450 pesetas, que le corresponden según
la tarifa al folio 12 1 del reglamento del Montepío Militar,
con arreglo al sueldo disfrutado por el causante; dicha pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
en la Delegación de Hacienda de Cáceres, desde el 11 de
enero del corriente año, siguiente día al del óbito de su
marido.'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j de diciembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. . ,
rina.
-~----
PLANTILLAS
8,' SECCION
Excrno: Sr.: Teniendo en cuenta la conveniencia de
que la dirección del Pirque de Artillería de Málag¡t sea
. desempeñada, en propiedad, con objeto ·de que se pueda
atender con la mayor eficacia á las necesidades del material
de guerra de nuestras plazas de Africa, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se suprima en la plantilla general del cuerpo cita-
do, un comandante en el Parque de San Sebastián y se
aumente en el de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de diciembre de 1890.
AZCÁRRJ..GÁ
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de las Provfnoías Vasconga-
das y Granada é Inspector general de Adm\nistración
Militar.
. ~ . . . . -
RECOMPENSAS
U SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 22 del mes próximo pasado,
S. M.. la Reina 'Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha 't enido á bien concederá los
individuos que, pertenecientes á los Somatenes de C~talú­
ña, se expresan á continuación, las recompensas .que se ci-
tan, por el mérito contraídopor los mismos en las huelgas
de obreros que tuvieron lugar 'recientemente en el pueblo
de San Juan de Vilatorrada (provincia de Barcelona).
De real orden lo digo á.v. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años . .
Madrid 3 de diciembre de 1890. .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán geri~~al de .Catalu~a- .
Cuerpos Empleos
Relación qtt~ se cita
NOMBRES Recompensas
Somatenes de Cataluña .
Cabo •..•..•.
Individuo ••••
')
::.
~
:ti
D. Domingo Garriga.... " ..... . • . • • • • .1
;¡¡ Magfn Más...• ; .•..•..•.•..•••••: . C bl d 1
J B tíf 11 ruz anca e p ata sencilla» .uan. u 1 u ¡.'d 'l 'Mé " M'l"
l> Jaime Torres....... e rito 1 itar,
l> Francisco Torres..•...••. '.•.•..•...
~ Juan Prats ..
I
Madrid .3 d~ dici~~bre 'de 1890 • . ,. AZCÁRRAGA
!
I
t ,
Excmo. Sr.: En vista de la -propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 18 del ' mes próximo pasado,
S. M. la Reina Regente del Reino, en hombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se
den "las gracias en su real nombre á los indlvidu ós del Ins-
tituto de su mando que á continuación se expresan, Gamo
recompensa al mérito contraído por los mismos en la ex-
tlnción de un incendio que destruyó 1.3 .casas Y 14 pajares
el día 5 de septiembre último, en la villa de Cuevas de San
'l;,;;
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Clemente (provincia de Burgos), habiendo penetrado "di-
cho individuos en las casas incendiadas, ' salvando á una '
niña de tres años de edad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
efectos correspodientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Gnardia Civil.
D. O. NÚM. 5272
-r.
9priano Larrañaga Alverdi••••.••.•.• ) ..
I'imoteo Elvira Manchado•..••.•.••• ,.
Man~el Ra:nos Hern~ndo.••....•.•..• ) Las gracias en nombre de S. M.
Ramón Espinosa Agmlar .•. " .. .• . • •. . . '
Francisco Barriocanal y Barriocanal, .••
1
Cuerpos
1
Cabo ..••.•..
Guardia 2.°•••
Guardia Civil.,.. • .. • •. . .• • • ~
»
»
I
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas
Madrid 3 de dicíembre de 1890.
5·' SEf.CION
AzciRRAGA
RESIDENC1A
Excmo. Sr s : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por su resolución de 26 del corriente,
y de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, ha te-
nido por conveniente conceder al capitán de Infanteria de
., . '
ese ejército, D. Fernando Aranaz é Izaguirre la cruz de
. 'p:rImera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionsda 'con ello por 100 del sueldo del empleo de capitán,
como segunda y última recompensa por el profesorado;
cuyo cargo desempeñé en la Academia preparatoria de esa
Isla durante seis años, cumplidos en 7 de agosto de 1888;
y, por consiguiente, antes de la supresión de las mencio-
nadas recompensas para Ultramar. Es, asimismo, la volun-
tad de S.}vL que la pensión de la cruz caduque cuando el
interesado ascienda á comandante, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J de diciembre de r890'
AZCÁRltA G.4 '
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
á Infanteria.
..__.--..--
REEMPLAZO
4.' SECCION
--........-....._---
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SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva, D. José da Ramón y
Gómez, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con fecha 27 de noviembre próximo pasado, S. M. la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que traslade su
residencia desde esa capital á esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1890,
AiCÁR.RA GA.
Señor Capitán general de Aragón.
, Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
---_.......-----
REVJSTAS DE INSPECCIÓN
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con esta fecha, S. M. la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servidoautorizarle para que pase oí revistar los tercios 3.°,
5'° Y 15'° del cuerpo de su mando, acompañándole su ayu-
dante de campo el teniente coronel de Infanteria, D. An-
tonio Zabala y Gallardo, y en cualidad de secretario, el
coronel graduado, teniente coronel de Ejército y coman-
dante de la Guardia Civil, D. Rodrigo Bruno y Pérez;
debiendo abonárseles mientras dure la referida revista, las
indemnizaciones correspondientes según eÍ vigente regla-
mento.
1
Al propio tiempo, S~ M. se ha servido disponer que, du-
rante la ausencia de V. E., se encargue del despacho de
lesa Inspección General el general de brig.ada, secretario dela misma, D. Máximo Cánovas del Castillo.
I De real orden lo digo' á V. E. para su' conocimient~ yfines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4- de diciembre de 1890' .
AzcÁRRAG,A.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes g"enerales de las Islas Baleares, Catalu-
ña y Valencia é Inspector general de Administración
Militar.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
9.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 1.3 de
noviembre, con el que cursa una instancia de D," Genoveva
" Ferré é Igual, en solicitud de permiso para ejecutar obras
de ampliación de una casa que posée en la segunda zona
del castillo de Orleans, en la plaza de Tortosa, construir mí
lavadero, convertir en plantación de viñedo la de algarro-
bos, contigua á la casa, reparar márgenes y construir algu-
nas nuevas en la misma finca, el Rey (q~ D. q.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el permiso solicitado, siempre que las obras se ejecu-
ten de 'conformidad con el plano qu':! ccompaña Ia.instancia;
sin que pueda transformarse en azotea la cubierta de teja,
y.quedando sujetas, en todo tiempo, á las prescripciones
generales de la legislación vigente respecto á construccio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de diciembre de r890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha I3 de
noviembre último, con el que cursa una instancia de Don
Alfredo Zorcherón y Venaso, en solicitud de permiso
para. substituir por viñedo una plantación de algarrobos ';
que posée en las zonas polémicas primera y segunda del
fuerte de Orleans, de la plaza de Tortosa, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el permiso solicitado, puesto que en nada se
perjudica la defensa de dicho fuerte, siempre que conserven
las márgenes su actual forma y dirección, ni se altere, en
manera alguna, la configuración del terreno; quedando la
nueva plantación sujeta, en todo tiempo, á las prescripcio-
nes generales de la legislación vigente respecto á las 'zonas
polémicas de las plazas de gnerra,
De red orden 10 digo á V. E. par¡l su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ) de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
